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ABSTRACT
　The purpose of this study was clarifying the characteristic muscle structure and 
force output production in male rhythmic gymnastics players. Nine teen male 
rhythmic gymnastics players of university students were participated as subjects.
Muscle thickness for anterior and lateral and posterior in thigh was determined 
B-mode ultrasonic method. Maximal voluntary peak torque with isokinetic and 
isometric of the knee flexor and extensor muscles were measured by BIODEX 
SystemⅢ.
Bilateral difference of the muscle thickness in thigh muscle and also, maximal muscle 
force outputs were not significant differed in all trials with isometric and isotonic 
actions. Force-Velocity relation was observed from 0deg/sec to 180deg/sec in both 
knee extensors.
From these results it was considered that male rhythmic gymnastic exercise may 
require muscle activities in both legs.
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も高く大腿前部において 5.75± 0.65（cm） の値
を示した。また、水泳選手においては4.49±0.61
（cm）、 長距離選手においては 5.12± 0.49（cm）
の値を示した。本研究における新体操選手の値は









0deg／secで 270.1± 44.8N/mであった。 また、











0deg／secで 105.6± 20.7N/mであった。 また、
最も低い値は120deg／secにおける84.7±17.3N/
mであった。角速度間に有意な差が認められたの
は左右とも等尺性 0deg／sec と 120deg／sec、
















で 62.3± 8.1％であった。 また、 最も低い値は 0 






値は 0deg／sec における 39.2 ± 5.8％であった。








Table.３　Comparisons of Peak torque on knee joint in Men's RG players
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